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ᖹᡂ  ᖺ ᭶
2.2 ㄪᰝᑐ㇟ 
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◒ᇼ㞞ಙ ᅵ⏣஢㍜ Ọᮌ⪔௓ 
ᗂඣ࡟࠾ࡅࡿ㐠ື㐟ࡧ࡜య⫱ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ 15(2), 223-231, 1996 ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ  
ᒣᮏ⚽ே ᗂඣయ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉ෆᐜ࡜ᩍᮦࡢ㛵ಀ ᪥ᮏ⚟ 
♴኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊࣭ ᪥ᮏ⚟♴኱Ꮫ⚟♴♫఍㛤Ⓨ◊✲ᡤࠗ᪥ 
ᮏ⚟♴኱Ꮫ♫఍⚟♴ㄽ㞟࠘➨ 114 ྕ 2006 3 ᭶  
㧗⏣ెᏕ ࠕᗂඣయ⫱ࠖ࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
ኧᕝᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖せ 2016   
ྂ㇂ᮅᫎᏊ 㛗㇂ᕝ⪷ಟ ᗂඣࡢ୺యⓗ࡞㐠ືάືࢆᨭ࠼ࡿ 
ᣦᑟ⪅ࡢᙺ๭:ïಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿయ᧯ᩍᐊ࠿ࡽࡢ୍⪃ᐹï 
య᧯◊✲ 13(0), 11-19, 2017 ᪥ᮏయ᧯Ꮫ఍  
୕஭Ⓩ ᗂඣᮇࡢ㐠ື㐟ࡧ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ࡢ☜ㄆ ᖏᗈ኱㇂ 
▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸦➨ 50 ྕ㸧2013 3 ᭶ 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥㸧 
－ 91 －
